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H Í R E K
Pályázat
A Magyar Asztronautikai Társaság, a Magyar 
Űrkutatásért Alapítvány és a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium pályázatot hirdet 
Az első holdraszállás 25. évfordulója alkal­
mából
az űrkutatás iránt érdeklődő 15-17 éves fiata­
lok (a középiskolák l-lll. osztályos diákjai) részé­
re A pályázatokat 1994 április 1-ig kell benyúj­
tani a MANT Titkárságára (Budapest I . Fő u 
68 , postacím: 1371 Bp Pf. 433.)
Feladat:
Tervezz olyan kísérletet vagy kutatóeszkózt, 
amely Fold körüli vagy Nap körüli pályán, eset­
leg valamely idegen egitest felszínén működhet1 
Vedd figyelembe, hogy mi lehet Magyaror­
szág szerepe egy ilyen kísérlet megvalósításá­
ban1
Ezen belül példaként néhány szakterület:
-  távközlési alkalmazások:
-  navigációs és földmérési alkalmazások;
-  csillagászati kutatások;
-  légköri megfigyelés;
-  környezetvédelmi alkalmazások;
-  gravitációs és súlytalansági hatások külön­
böző anyagokra.
A pályázók válasszanak ki egyet e sokféle 
vagy más hasonló lehetőség közül és pálya­
munkájukban -  olvasmányaik alapján, de önálló 
feldolgozásban -  dolgozzák ki azt 
Terjedelem:
3-6 oldal (esetleg képpel, ábrával illusztrálva) 
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be1 
Több szerző közös pályázatát nem értékeljük! 
Formai követelmények:
A pályázaton kórjuk feltüntetni a nevet, lakáscí­
met; az iskola nevét, címét, valamint az életkort 
A borítékra kérjük ráírni a pályázat cím ét1 A 
pályamunkákat lehetőleg gépelve kérjük, de 
szép kézírás is elfogadható. Kéziratot nem 
adunk vissza!
A pályázatokat május hónap folyamán szak­
értőkből álló zsűri bírálja el.
Értékelési szempontok:
-  a feldolgozott ismeretanyag mennyisége és 
hitelessége,
-  a feldolgozás eredetisége,
-  a megfogalmazás nyelvi és formai színvo­
nala,
-  helyesírása és esztétikája.
A pályázat eredményét a zsűri 1994. május 
24-ig nyilvánosságra hozza és a győzteseket 
értesíti.
Díjak:
A három legjobb pályamunka szerzője térí­
tésmentesen vehet részt a MANT által 1994. jú ­
niusban -  egy hetes -  Tihanyban megrende­
zendő „Első magyarországi ifjúsági űrtábor­
ban", ahol kiváló szakemberek, köztük űrhajó­
sok tartanak foglalkozásokat.
További hat helyezett esetében a részvételi 
díjat az elért helyezés mértékében csökkentjük
A győztesek tárgynyereményekben is része­
sülnek
A pályázók eredményüktől függetlenül jogot 
szerezhetnek a táborban való önköltséges rész­
vételre
A témában érdekelt folyóiratok, intézmények 
különdijat is felajánlottak.
A tábor legkiválóbb -  és angolul beszélő -  
résztvevői közül választjuk ki azokat a fiatalo­
kat, akik kiutaznak az Egyesült Államok egyik if­
júsági űrtáborába, Hunstvilleba.
A gyermekbarát mozgalomról
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgal­
ma 1992 őszén alakult újjá Szellemi örökösé­
nek tekinti a század elejetői működő gyermek­
barát egyesületeket, amelyek jelentős gyermek­
védő munkát láttak el 1948-ig.
A mai Gyermekbarátok célja a gyermekek ér­
dekeinek képviselete országos és helyi szinten, 
a szabadidő hasznos eltöltésében való közre­
működés, a demokratikus készségek elsajátít­
tatása, s nem utolsó sorban a legelesettebb 
gyermekek segélyezése.
Napjainkra már az ország 56 telepulesén fo­
lyik a mozgalom szervezése, s a Gyermekbará­
tok egyre többet hallatnak magukról.
Örömmel fogadják mindazok jelentkezését, 
akik a gyermekek segítésében valamilyen for­
mában közreműködni kívánnak.
Címük: Gyermekbarátok, 1701 Budapest, Pf. 
244. (Hanti Vilmos elnök)
Ifjúsági pályázatok
Ezt az ifjúsági pályázatot hagyományosan, 
két kategónában hirdetik meg 18 éven aluli fia­
talok részére:
1. „Gyere a falumba, tanyámra nyaralni" cím ­
mel vidéken élő fiatalok írásait, képeit, ismerte­
téseit várják, hogy miért jó náluk nyaralni, élni. 
Előnyt élveznek az idegenforgalmilag kevésbé 
ismertetett tájak, nemcsak a nevezetességek 
leírását várják.
Beküldési határidő: 1994. március 31. és utá­
na minden óv ezen időszaka
2. „Falun, tanyán nyaraltam" címmel városi 
fiataloktól várnak írásokat, rajzokat nyári falusi 
élményeikről.
Beküldési határidő: minden év szeptember 
30-ig.
Beküldendő: Magyar Falusi Tanyai Vendégfo­
gadók Szövetsége
Postacím: 1360 Budapest, Pf. 9.
96
